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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
DECRETOS
Ministerio de la Guerra
Usando de la prerrogativa que me con-
fiere el artiou;o ciento dos de la Cons-
titución de 'la Rtlpúbilica, de conformi-
dad con el informe del Tribunal Supre-
mo de Justicia y a prqpuesta del Coo-
sejo de Mini,stros,
VenO'Q en ·de,cretar 10 siguiente:Arti~io único. Se concede al paisa-
no D. Ramón González Per¡,a indulto
de la pena de muerte que, ,po.r el delito
de rebelión militar, le ha sido in1[}uesta
por sellfJcncia dictada en Consejo de Gue-
rra de Oficiales Generalles , celebrado en
ia pla:za de Oviooo en quince de febrero
último y a'pwbada por el Auditor de
Guerra, cuya pena se ccnrnUlta por la
de treinta afios de reclusión mayor con
las accesorias legales correspondientes.
Dado en Ma.dr~d, a veintinueve de
maJrZO de mil novecientos treinta: y ónco.
N1CETO ALCALA ZA140itA y TORRES
JIl Presidente del Comejo de llinistrlHl,
Ministro de la Guerra,
ALEJAND:R.O ~OUX GA:R.CIA
Usando de la prerrogaltiva que me
confiere el artículo ciento dos de la Coffl-
tltución '<fe la República, de conformi-
da<1 con el informe del TribunaQ SU'Pre-
mo de Jw.ticia y a ¡pro¡pues.ta del Con-
se;o 'lie Ministros,
Vengo en decretar 10 siguiente:
Artículo único. Se cO(l\(:we al gna;r·
dia civil Aníbatl Roces Zajpko indulto
de la ·pena de muerte que, por el deli-
to de rebelión mi'litar, le ha s.ido im-
puesta por sentencia dictada en Consejo
de Guerra ordiflJal'io celebrado en la pla-
za de Oviedo el 'liía veintiocho de enero
último y ta'PrOibada por el Auditor de
Guerra, cuya pena se conmuta por la de
treinta años de red1usioo mayor con las
aJCcesorias legales corroopondientes.
Dado en Madrid, a veintinueve de
ma'rzo de mil novecientos treinta y cinco.
NlCETO i\r.CALA ZA1WitA y TORRES
El Presidente del Consejo de Ministros,
Ministro de loo. lilleITa.
ALEJANDRO LE~:R.OUX GllCU
© Ministerio de Defensa
Usando de la '1?rerrogativ<l! que me
confiere el arúiCulo ciento dos de la Cons-
titución de la Re;pÚJblica, visto el infor-
me del Tribunal SUl¡¡remo de Justicia y
a prO'j)uesta deil Consejo de Minis.tros,
Vengo en deoretar 10 siguiente:
ArtÍcuio único. Se concede al pai-
sano ManUiel García López indulto de
la pena de muerte que, por el delito
de insulto a fuerza armada, causando
muerte, le ha sido im,¡>ue,stta en sentencia
de treinta y uno de octubre de mil no-
vecientos treinta y auatro por la Sala
de Justicia Militar del Tribunal Sujpre-
mo, confir:m:l'Ildo la diotarla por el Con-
sejo de Guerra ordinario reunido en Se-
villa el dieciséis de ma.yo de dicho año,
cuya pena se conmu.fu, ,]}Or la de treinta
años de reclusión mavor con las accew-
rias leganes corres¡po¡;dientes.
Dado en Madrid, a veintinueve de
marzo de mil novecientos treinta y cinco.
NICETO ALCnLA ZAllOitA y TORRES
Ei Presidente del Coooejo de llinistr08,
Ministro do !ll Guérra,
ALEJANDRO LERROUX GARC1A
Usando de la prer,rogativ<l> que me
confiere el al'Üculo· ciento dos de la Cons-
ti:tución de la Re;pública, visto el infor-
me del Tribunail Sou¡premo de Justicia y
a pr<Jipuesta del! Consejo de Minis.tros,
Vengo en decretar 10 iiguiernte:
Ar·tí'culo único. Se concede al legio-
nario Alfre'lio Guard,ja GarlcÍ.a jndulto
de la pena de muerte que, por el delito
de insulto a superior en acto del servi-
cio de armas y causando muerte, le ha
sido i·mpuesta en j.uicio sumarísimo por
sootencia dÍictad:a en Consejo de Guerra
ce1eibrado en Celit.a en día: treinta de ene-
ro último y <uprdbada por e'l Autdirtor
de Guerra de Las Fuerzas Militares. de
M.arrueoos, CUYta <pena ·se conmuta ¡por la
de reclusión miaitar per;petna ron las ac-
cesorias lega:Jes oorres¡pon;d,ient~s.
D~do en Madrid, a veintinueve de
ma:rzo de mil novecientos treinta y cinoo.
NlCETO ALCALA.-ZAllORA y TOlurns
El Presidente del Coneejo de Vinilltr08,
Ministro de la Guerra,
ALEJANDRO U:R.ROUX GARCIA
Usando de la ¡prerrogativa que me
confiere el artticulo !;Íento ~ de la
Constitución de la Repúblim, de oon-
formidad con el informe del Túbunal
Supremo de JuSlticia y a 'J.}ropuesba del
Consejo de Ministros,
v.engo en decretar 10 siguiente:
¡Artículo único. Se concede a los pai-
sa'llOS PaSoCua:l Gracia Fuster, Ga;briel
i\riño Milián, Félix Jimeno Pons, Ra-
món Moles Jiménez, Eliseo Fernández
Obeso Bon~üa, Francisco Tello San Ni-
colás, Emilio Capri Lanusa, Francis-
co Frau Lator,re, Ignacio Quiebra Mo-
reno y Matriano Legido Gallego, indul-
to de la ,pena de muerte que,por el de-
Hto de rebelión militar, les ha sido im-
¡¡uesta .por sentencia de la Sala de Jus-
ticia Militar del Tribunal Supremo en
causa que falló en instancia el Consejo
de Guerra ordinario constituido en Za-
ra-goza el nueve de ocbubre de mil no-
\'ecicntos treinta y cuatro, cuya pena se
conmuta por la de treinta años de reclu-
sión mayor con !iLS accesorias legales
correspoudientes.
Dado en Madrid, a veintinueve <te
marzo de mil novecientos treinta y cinco.
NIa;:TO Ar..c.A.r.A-ZAllOllA y TOlt!tltl>
E'J PreaUiente del Consejo de Ministros,
Mini.tro de la Guerra.
ALE]AJIl'Dll.O LEllROUX GAllCIA
Usando de la prerrogativa que me
confiere cI1 artículo ciento dos de la
Constitución de la Re¡púhlica, visto el
inforII1Je del Tribunal Supremo de Jus-
ticia J a propues,ta del Consejo de Mi-
nistroS,
Vengo en decretar 10 s!iguiente:
Art~u[o único. Se coru:ooe al paisa-
no José Alonso Gonzá1ez indultó de la
pena qe muerte que, por el delito de re-
belión mi.1~tar, le ha _sido iIIJ1)uesta en
sentencia dictada por Consejo de Guerra
réunido en la plaza de OviOOo el día 15
de enero ú1timo y aprolbada por el Au--
ditor de Guerra, cuya pe.na :le conmuta
por la de treinta años de reclusioo ma-
yor, con las a.ccewrias lega:Jes corres-
pondientes.
iJ)ado en Madri.d, a veintinueve de
marzo de mÍi1 novecientos treinta y cinco.
NlCETO ALCALA ZA140RA y TORRES
El Pl'eflidente del c.Mejo de Ministros,
Vinistro le !ll G.ezn..
AlaJAIlDltO Lu,ROUX Gneu
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ORDENES
NrCETo ALCALA-ZAMORA y TORRES
El Presidente del Consejo de Ministros,




Usando de la prerrogativa que me
confiere el artículo dento d'Üs de la
Constitución de la Re¡>ública, de confor-
midad con el informe del Tribunal Su-
premo de Justicia y a propuesta del
Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se concede a los pai-
sanos F éiix Fernández Doois y Eze-
quiel Casquete Gutiérrez in.cIttlto de la
pena de muerte que, por el delito dé re-
belión :militar, les ha sido impuesta por
senrencia dictada en Consejo de Guerra
ominario celebrado en la plaza de Va-
llado.lid el díi 3 de febrero úiltimo y
a¡proba;ja por el Auditor de Guerra de
la sép~ima división orgánica, cuyas pe-
nas se conmutan por las de treinta años
de reclusión mayor, con las accesorias
le,ga1es correspondientes.
Dado en Madrid, a veintinueve de
marzo de mH novecientos treinta y cinco.
4." Una vez efectuado el examen se
redactará un acta por la Jefatura de Au-
tomóviles con ias calificaciones obteni-
das, en la que se indicará si .3on .. a:¡Ls"
o "no aptos", elevándoia, para su apro-
bación a la de Avia'Clón, la que ¡mlJli-
cará en la orden del Arma, relación
por antigüedad de los declarados ai>tos,
105 cuales figurarán en el ficheru <.lue
,<t Jefatura dI' -\.utomóviJes lleve, con
objeto de que a mediáa que ocurran va-
cantes en Ls aeródromos, sean cubiertas
con este perso-nal. Para ello los jefes
de aeródromo io solicitarán del de Avia-
ción, el que dispondrá se efcNúen los
destinos soEcitados.
5·" Aprobada el acta de examen se
procederá por la Jefa:tura de Automó-
viles a extender el opJrtuno permiso de
conducción, con arreglo al modelo r>egla-
mentario. Dicho permiso sólo será vá-
lido para conducir vehículos del A,ma
de Aviación y durante el tiempo que el
interesado permanezca en filas, el que
le será recogido ai momento de su li-
cenc.iamiento, eX'¡:;idiéndole, si asi 10 de-
oea, un certificad{) donde se 3.JCredite la
aptitud obtenida.
6.a P{)r la Jdatura de Automóviles
'""'"'""""""""'""~ se llevará un fi'chero registro general
del personal y permisos concedidos.
7.a Los permiscs de cCl1duc<:Íón po-
drán ser retirados y anulados cuando su
poseedor,po'r mal comportamiento e
ineptitud en el servicio de con.cI,uoción,
1":0 sea acreedor a seguir en ,posesión del
mismo; para lo >cua.] el Jefe de la uni-
Ilmo. Sr.: Por esta Presidencia: se ha d~>d donde ,pr~ste sus. servidos solidta-
dislpuesto que, mientras se organiza la' ra de.l de ae~6d;~omo ll1teres.~ de la. ]e-
E 1 A t T t dA' ., . fa.tura de AVla,clOn la anUI<l>ClOn ,de dIchod,~ue ~ Ru;:norvl~IS'da 1S V!a;CI1 YAse ,permiso, la que dis¡pondrá que el Jefe
t
I'; ';1 e<!g cl~~~ °A e erlvlclo e l ~= del Servicio de Automóviles o perso-
omovl es e tu"," rma, e persona <JJI: 1 ' d' b 1 .la' . h d ~,..,1' I na que este eS'lgne, comporue e a me¡p-
, mls'n:a a qUIen . ayi;t, e eXll!",..Jrse. e ütud del interesado, quien pwpooorá,
el penms? (} alJ1:orlzaCIOll;, de condUCIr, si hubiere lu,g¡¡,r a ello, la retirada dd
se atendra; :para su dbve.nclon. a la~, nor- permiso de conducción; ha.ciéndose las
ci::n~ eXalllJlenes que a 'ContmuaClOO se anotaci;:n:es oportunas una vez a'porobada
1 " . El 1 d la '1 ~ t Y pubhcandose en la orden genera'1 del. persona e >c ase <.le ropa Arma
del Arma d~ Aviación que.,desee obte- 8."' Los jefes, oficiales y suboficiales
ne; .el ,pelíml,SO; ?e ~ond~lon ~eauw- del Arma de Aviación, para obtener el
m~¡Jes'l lo soh«:I~,:,a en InstaillCla de .su poermiso de cooouoción, se atendrán a '101?~no y le~ra, ~¡nglda., al Jefe ~ ~vla- dispuesto en las normas <primera y toer-
Clon. A dICha m5'tancJa acomi¡lanara ca- oera
pia de la media filiación y hoj a c1Je cas- ~ , .
tigos del individuo, alSí como certifica- 9:.!-os ,<1;utomovlles ~el Arm~ de
do mléldioo, .con arreglo a las condiciones AVlaClOn umcaJITIente ser~ malne]ados
que al final se d"tallan, arltj unt¡¡.ndo ade- 1JOr l{)~ conductores que ofiClalme~te ten-
más dos fotog,ra fías de tamaíío 5 ,por 4 gan <;.slgnados, los. c.uales no J?Odran de~­
centímetros. empoenar otro. serV1ClO, con obieto de eYl-
2.~ Para obtener el ~rmiso de coo- t~r I?s cambl{)s de persvnal. ;:Iue per¡u-
ducdón será preciso que al interesado dH:~na a la buena oonservaClon del ma-
le faJIten, por lo menos, ooho meses para tena!... ,
.cUllUplir su servicio en filas. Los voluo- . En ClrCU11.stat1>Clas anormales. podra
tarios que continúen en él desiPués de dls'!>?nerse por los Jefes de UnIdad' y
nltIJ!plido su compromiso de dos años, Aerodrcmo; de todo ~~ personal d~l Ar-
podrán solicitarlo en cualquier momento, roa que .~ste en poses~on del ,permISO de
pero contrayendo uno nuevo de un año >conducclOn.
Cüm{) mínimo, desde la fucha en que sea 10. El certificado médico se ajus,ta-
eXaJlTIiea,do y aJ¡:;rcJhado, sin que pued'.a rá a ,10 siguiente:
,ser 'licenciado hasta la termimlc;ón del C{)r;di~iünes generales:
mismo, Rü'.~;),t·:z sc;fi~ien:e para el mar.ejo de
3," Por la Jefatura dd S'crvicio de :-,t'O;-," i1-eV:"t?T '¡n:1 ¡>e',a de :lO k'lo2:ra-
Automóviles se ,¡:;ropond~á .a la d", Avia- mm con ambos b,azos a la altura d,e la
dón la fecha en que h3,fi de cele1Jra'-sc cabeza y b3;jarla otra vez al melo,}-
los exámenes para qu-e ésta arel,e'ne a 1o,/',A::)a"atü ,~ircnlatorio y res'piratorio !1or-
Jefes de Aeródromo la incorrora'C:6~1 al . ",._,l,-.\;:2r;:¡to lr)f{}1TIotor normal.
de Cuatro Vientos de los que ha','an el,,; Crncl>im-e' (""ceiaJe,:
sufrirlos; los que cons'stirán l'l1 uno ¡ A,' '!/. ,1" "':s";·:: "'\"'.~(¡e'·'? ":''le.: l:or-
teórico y otro ])ráDtico de las materias! '112,: f '::ism:';'1'('3 en U~ t-:rdo, lX'ro co-
que asimismo se relacionan al final. I rrezicla co'~ lentes. - Se:;tid'J lumin·)so
I
Usando de la prerrogativa que ;me
confiere el artículo ciento 005 de la
Constitución de la República, viSiQ el
informe del Tribunal Su[>remo de Jus-
ticia- X a pr~uesta del Consejo de Mi-
nistros,
Vengo en decretar lo siguiente: .
Articulo único. Se concede al paIsa-
no Antonio Ferillández del Pozo indulto
de la pena de muerte que, por el delite
de i,nsu1to a fuerza armada, causando
muerte, le ha sido i1ll[}uesta en juicio
sumarísimo por sentencia de Z4 de ene-
ro último en Consejo de Guerra reuni-
do en Málalga y wprobada por el Audi-
tor de Guerra de la ~unda división
orgánica, cuya pena se le cOllJl.1luta por
la de treinta años de recluS'ión mayor,
con las acceso!:-ias [egalés coreSfl?Ol1-
dientes.
Dado en Madrkl, a veintinueve de
marzo de mi,l novecientos treinta y cioco.
NICETO ALCALA-ZAMO:RA y TORRES
El Presidente del C(>11sejo de Ministro.,
Ministro de ía Guerra,
ALEJANDRO LERROUX GARCIA
NTCETO AT.CALA-ZAMORA y TORRES
El Presidente del Conoejo de Mini»tra"
:MinistTo de b Guerra,
ALEJANDRO URTUUX ~ARCIA
Usando de la prerrogativa que me
confiere el artículo ciento d-ss de la
Constitución de la República, de confor-
midad con el informe del TribunaQ Su-
premo de Justicia y a prOlpuesta del
Conseio de MinistrDs,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artku10 ú'I1ko. Se concede al paisa-
no D, Teoo'Ümiro Menéndez Fernández,
indulto de la pel!1a de muerte que, 1>Or,
el delito de rebelión mHitar, le ha s'ido
im¡pueSil:!t por senl\:eocia dktada en Con-
osejo de Guerrac1Je Oficiales Generales
celelbraK10 en la pllaza de Oviedo el 9 de
feibrero úiltimo y a¡probada por el Au-
ditor de Guerra, cuya pena ~ conmuta
por la de treinta añes de reclusión ma-
yor, oon las accesorias legal~ corres-
pondientes.
iDado en Madri~, a V'e'i,ntinueve de
marzo de mH novecientos treinta y cioco.
NIC'ETO ALCALA-ZAMOllA y Tooums
iEl1. Presiden'le iIeI Coosejo de Vini.lltrotl,
Ministro de la Guerra,
ALEJANDRO LERROUX GAlil.CIA
Usando de la prerrogativa que me·
confiere el artkUllo ciento da5 de la
Cons.titución de la Re;púJbilica, visto el
informe del Tribunal S'U¡[)remo de Jus-
vicia y aprOiPues,ta del CotlJSejo de Mi-
nis,tros,
Vengo en decretar lº sUguiente:
ArtÍcUllo Único. Se concede a.l paisa-
no Luis García Alonso induQto de la
pena .Qe muerte que, J!Or el deNto de re-
bel,ión militar, le ha sido irn¡puesta por
Cc.nsej o de Guerra odinario reunido en
la piaza d,~ O\'led;) el dia 7 de febrero
úit'mo y aprobada por el Auditor de
G:.:e,ra. cuya pena se conmuta por la
de treinta años de reclusión mayor, con
las ~ceso>rias' l~gales corres¡pondJientes.
Dado en Madrkl, a veiintinueve de
,marzo doC mil novecientos treinta y cinco.
© Ministerio de Defensa




(De la Gaceta núm. 88.)
Excmo. Sr.: Como resolución a con-
sultas eJ.evadas a este Ministerio en re-
lación con la legaliz.ación de armas cor-
tas, que por sus características pueden
ada:ptát"SCles cañones de diferentes cali-
bres, COdllO sucooe eo la actuaiJidad con
la pistola "Astra", de fabricación na-
cionaJ, la "P.arabeUum" (a1emana) y
otras,
Este Ministerio ha resuelto 10 si-
guiente:
l.o Las Intervenciones de AJrmas de
la Guarrlia Civil legallizarán las armas
cortas que se les prese11iten con un solo
cañón y de 1m soílo calibre; quedando
terminantemente prohibido adalJ)tar a las
pi'stolas cllaJ1quier otra clase de cañones
que no sean del mismo caJibre que el
que fi'gura en la guía de pertenencia.
2.° Siempre que los poseedores de
ar·mas cortas deseen adquirir algún ca-
ñón para re¡¡xmer el de sus armas por
hallal'Se inÚitil, los fabricantes o come·r-
ciantes só10 podrán venderle otro dd
mismo calibre, siendo obligación del
com¡prador entregar el inutilizado para.
que el fabricante o comerciante lo re-
mi,ta a la Intervención de la Guardia
Civil para su reducción a chatarra.
Los cQmerx:iantes llevarán un libro
registro de todas las existencias de ca-
ñones de arma corta qUe tengan en
sus establecimientos, ohservando ias.
mi'sanas normas que se siguen para las.
armas.
Los cañones de entrenamiento o re-
ductores de ca1ibre, no s'lllPCtior a cua-
tro m~lÍir!Jetros Flobert, serán de libre ....
adquisicíÓ!J.
. 3.° Los particulares sólo PQdrán te-
Ministerio de la Goberna-
ción
Señor...
currente de su condicioo de productor
nacional, y al propio tiempo elevar a de-o
finitiva la adjudicación provisional de]..
Tribunal de subasta.
En su conescuenda, se adjudica a don
)Uliián :YIenga y Peinador, en nombre de
Industrias .E.;ectrome~ánicas de Getaie,
S.1\., el lote A, por 146.000 pesetas' los
-ictes B y D, a D. Luis Osorío d~ la
Fuente, por un importe de lO.2l'jO y
51.&10 pesetas, respectivamente, en to-
tal, 62·090 pesetas, y el lote C, .a don
Ama1ío Díaz Fernández por importe de
9I.ZOü peseta·s, quedando obligados los
contratistas a que los obreros que em-
'pl<:en en la ej«:ución del servicio no es-
·tén wmetid?s a condiciones inferiore!¡ a
las estabilecldas por l<Js Jurados mixtos.
o ·por los contratos de nonnas de tra,ba-
jo que rij ari en sus industrias, según de-
tcrmina -el final del artículo 50 del Re-
g1z.mento de ccntratación dcl Ramo de
~uerrade 10 de enero de 1931, y de-
hlendo darse cump'limiento a los demás
rC{juisiws CfUe, de C()nformidad con el
pliego de condi::ior.es, han de regir en
la adjudicación dónitiva.




Circular.' :Exicmo. Sr.: De acuerdo
con lo informad'o por la Intervención
generall de la Administración -del Estado
y la Asesoría jurMica,
Esta Presidencia ha reSJUelto desesti-
mar la. instancia suscrita por D. Carlos-
Díaz Fernández solicita.nao 1a anulación
de .Ja subasta verificada por el Anna.
de Aviación Militar para la ad(¡uisición
de hblices el día 19 de felbrero último,
y que filé autoriza.da ,por onden de :2
dd mismo mes, por cuanto, siendo reser-
vaJda a la proouocián nacional, era n«:e-
sario en ella la acreditación por el TiC-
".D.,
Gt.1JUDl.YO MORENO.!lI1II"I!;;I",~~·.~~~:'i .~
Señor Director general de Aeronáutica.
Excmo. Sr.: Visto' el expediente in-
coado en la Dir«:ción general de Aero-
náutica, proponiendo la prórroga por un
mes de la comisión. que se el.lcuentra
ú'lescl11!Peñando en Wásh:ngtvn el ccma·l1-
dante del Arma de Aviación Militar don
Ramón . Franco Bahamonae, que le fué
conferida por prden de 2Ú de enero úl-
timo (Gaceta del 29) y que finaíizaiba en
31 del actual, con arreglo a lo dis.pues-
to en el artkulo séptimo del reglamen-
to de 18 de junio de 19Z4 (Gaceta. dlel
19), Y una vez que ha sido informado
favor¡¡¡blemente por el Interventor-De'le-
gado,
Esta Presidencia ha resuelto ccnfe-
rir la prórroga pro¡>uesta con derecho a
las dietas reglamentari<l$, a1>robando a
dicho efecto un presUJPllesto de 1.792 pe-
setas oro, que con el de 7.2'00 'j)t;setas
oro a.proibado por la orden de 2Ó die ene-
ro suma 8.992 ,pesetas oro, a que ascien-
den las dietas de los cuatro meses de du-
ración de la comisión, a los tipos y con'
,las reducciones: en los meses tercero y
cuarto que estarbleoe el artículo quinto
dd Regllamento de 18 de junio de 1924,
con cargo al aai¡:>itu.!o primero, artícUlo
tercero, agrupación quinta, COOC'elP'to
tercero, de la Seocián primera del pre-
supuesto para el :primer trimestre del
año actual, debiendo situarse Cl11 W á>S-
hington Ja cantidad de 1.684,48 pesetas
oro, que resultan una vez r-educido el
il11!Pue&to de Utilidades.
·MQdrid, ~7 de marzo de 1935.
Soldado, Antonio Cuenca Muñoz, hijo
de Higinio y de Santiaga, natural de
Vallecas, provincia de Madrid.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y efectos. Madrid, 27 de marzo
de 1935.
Esta Presidencia ha resuelto 'Publi-
car la siguiente relación del personal
del Arma de Aviación Militar que ha
sido expu·lsado del Ejército:
1'. D.,
GUIIJ.EllKO MoUllO
·Excmo. Sr.: A los efectos preveni-
idos en e1 artÍoulo 392 del Rleglamento
para 1a. aJj)1i:ca.ción de la vigente ley de
Redutamieoto,
ALEJANDRO URROUX
Señores Ministro de la Guerra y Di,l1eC-
. lÍor general de Aeronáutica.
Señor Director general de Aerooáutica.
EnmJo. Sr.: A propue·s·ta de la Di-
·rección general de Aeronáutica,
'Por esta PresidenCÍJa se ha resUlC.1to
acepta'! el ofrecimiento die la Enseña
N acionallhedho a la Escuadra núim. 2
de AViación Militar por el Aero Clulb
de Andalucía, a cuya entidad, en nom"
bre de-! Gclbierno y de didha Arma, se
00 las gracias por su generosa y pa,-
triótica donación.
Lo comunico a V. E. para su cOnooi-
miento y efectos. Madrid, ZJ de marzo
de 1935.
'mal, sentido cromático normal, vi-
n de deslum.bramiento normal, visión
:turn:1 normal, vi,sión estcre~scópica
rmal, sentido del movi.mi(;lbto de mó-
es paralelos normal.
4parato auditi~Jo: Integridad aoató- Tropas de los Servicios de llIaterwl e
ca de las .distintas partes de dimo Instrucción
arato, agudeza auditiva normal, orien-
:ión auditiva normal.
':>iste1'lla -nervioso: Sensibilidad y mo-
¡dad normal en sus distintas formas,
[lejos normales, equiJibración normal,
:mIJOS de reaoción psicomotrices y sen-
dales normales, 'psicometría nortlllal.
n. Los exámenes serán con arreglo
las normas siguientes:
Teórico: Lectura y escritura y ope-
.ción de las cuatro reglas de Ariúmé- Señores ~lin¡stro de la Guerra y Direc-
:.a con números' enteros y decimales; tor genera:l de Aeronáutica.
·nocimiento del Código de circulación
gente en la parte que afecta a aurto-
óviles; conocimiento de los principa-
s ót</,,,?ncs del automóvil y su funcío-
a.mÍJento.
Práctico: Dispü'ller el coche 'Para la
Larcha; provisión de agua, combusti-
le y engrase general; conducción de un
ehículo automóvil maniobrando con él
n pista, carretera y población; camb:o
e vdocidad; arranque y pa.rada en pen-
.iente; mar,cha atrás en línea r«:ta y
¡ro; montaje y desmontaje de ruedas,
ámaras y cubiertas; colocación de par-
hes rápidos .en una cáma'ta; tensar co-
rea del vootilador; Hl11!Pieza de buj ías,
'eparación de 'Puntas y camlbio de ca-
,les; regulación de faros; tensado de
,mbrague; limpieza de ballesta·s; regu-
aci-ón de frenos; IÍilllIpieza de haterías;
ocalizar una avería en el cal1bultaidor o
~ncendido.
Transitorio. Estando pendiente de or-
~anizar la ESCUiCla Automovilista diel, Ar-
Ina y de publicarse el Reglaffi€flto del
Servicio de Automóvi·les, esbas insh'1ll::.-
:iones serán provisionales haSlta tanto se
pongan en vigor las diSiPOsiciones que
afecten a este Servicio.
L:> comunico a V. I. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 27 de
marzo de 1935.
© Ministerio de Defensa
P. D.,
]. DE PABLO BLANCO
Señor In.s¡pector general de la Guardia
~vil.
© I\t lIsteno de Defensa
Tenientes
D. O. 1lÚrn. 7•
C<lllI1pañía. de ·la Comandancia de ~a­
ragoza.
,D. José Gutiérr~z F~rnández, de il1.
tercera COl11,1)añía -de la Comandarn:ia
de Barcelona, a la quinta Compal'líQ
de la primera Comandancia del cuart.
Tercio.
D. Carme10 Izquierdo Carbajal, de
la primera Compañía de la Comandan-
cia de Badajoz, y en comisión ~n Hni,
a la cuarta Compañía de ía. de Lériw,
continuando el) la misma comi~ión.
u:LAC10N QUE SE CITA
P. D.,
J. DE PABLO BLANCO
Señor Inspector genera1 de fa. Guarü
Üvi1.
.D. Salvador Solónano Gruri, de la
Comandancia de Soria, a la de Cáceres.
D. Odón Ojanguren Alonso, de la
Comandancia de Huesca, a la. de Cá-
díz.
D. Manuel Cámpora Riodríguez, .de qa
Comanrlancia de Valladclid, y en comi-
sión en las Mehaznías armadas, a la.
Comandancia de Gui[>úzcoa, continuan-
do en la misma comisión.
D. Antonio Díaz Carmona, de la Co-
mandap.cia de Cuenca, a la de Madrid.
D. José de Diego Santos. de la Co-
mandancia de Oviedo, a la de Cuenca.
iD. Bernardo Gómez Arroyo, de la
segunda Compañía de la primera Co-
mandancia del cuarto Tercio, al 19.-
Tercio.
D. Víctor Castellón Vives de la Cor-
tada, -de la Comandancia ge Tarrago-
na, a la segunda Compañía de la pri-
mera C0Illlandancia deJ cuarto Tercio.
D. Crig,pín Pindao Morales, de la
Comandancia de Segovia, a la de León.
D. Dav:d Castelló Bruna, de la Co-
mandancia de Tarragona, a la tercera
Com¡pañía de la primera Comandancia
del cuarto Tercio.
D. Mañuel Elías Gómez, de la ~r­
cera Compañía de la primera Coman-
dancia del cuarto Tercio, y en comisi6a
en las Mehaznía:s armaklas, a la Co-
mandan.cia de Vizcaya, continuando (n
la misma c0llllisión.
D. - José QueraJt Fernández-lJastra,
ill@resado del Arma de Infantería, a kl.
Comandancia de Barcclona..
·¡}itf9~;~~"¡~#ht~;t(,"· .... '-". 'lI,¡ .
D. José lliranda V~, ingl'esado del
Arma de Infantería, a la Coman<1aJlcia
de Zarar¡>%a.
Ex:cmo. Sr.: Es~ Ministerio ha re-
suelto conferir las destinos que se in-
dican a loo subtenientes de ese Insti-
uto cO!JllPrendidos en la siguiente re-
lación, que pr,incipía. con D. Juan Ruiz
Orelgo y termina con D. Manuel Gar--
cía Pére%. .
Lo digo a V. E. para su conocimieJl-
to y efectOll. Madrid, :28 de marzo 4e
1935·
p::"~-"
:D. Juan Rl1iz; Crelgo, ascendido, d.e
la Comaridancia de Madrid, a. la •
PailenCia.
Comanda.les
D. Ramón A:lba,Hán Ordóñe%, de la
Plana Mayor del 14.0 Tercio, de jefe
del Detall, a la Pilana Ma.yor del mis-
mo Tercio, de Mayor.
n. Eduardo ~ofuen't,ej¡ Montoro, de
la Plana Mayor de la Comandancia de
A1mería, a la P:1ana Mayor del 14.°
Terciq, de jefe del Detall.
D. Alfonso Cimas LeaJ., de la Plana
Mayor de la Comandan,.cia de Logro-
ño, a la Plana Mayor de la 'de A:Im€l1'ía.
30 de mano do I9.!5
RELACION QUE SE CITA
Capitanes
D. Lu<'Íano Paz Victoriano, de la prí-
mera Compañía. de la Comandancia de
Avila, a -la Plana Mayor del primer
Tercio, de ayudante seCretario.
D. Teodoro Camino Martcitllach, de
la segunrla Compañía de la Comandan-
cia de V1zcaya, a la. primera Corr.¡pañía
de Avila.
n. Damián Otichano Vega, de la
.primera Com¡pañia de la Comandancia
de Sevilla del interior, a la, teI:cera
Com¡pañia de la de Madrid. .
D. Ernesto Navar·rete Akal, de la
cuarta Compañía de la Comandancia de
Ba,dajoz, a la primera Compañía. de la
de Sevilla del interior.
D. Antonio González Meid.ina, de la
cuar·ta Chm¡pañía de qa Comani:lancia
de Cáceres, a la cuarta Com¡pañía de
la de Badajoz.
. D. Fidel Pércz Ló:Pez, de la primera
CoIn¡l)añía de la Comandancia de Alava,
a la Plana Mayor de la de Valladolid.
D. José Rodríguez Rddríguez, de la
primer,a C~ía de la Comandancia
de Guipúzcoa, a la primera Compañía
de la de AraNa.
D. Francisco Jiménez Aguirrc, de la
segunda Compañía de la Comandancia
de Zaragoza, a la segunda Oom¡pañía
de la de Guj,púzcoa.
D. Emilío CaJ.vo Gastesi, ascendido,
de la Comandan.cia. de Madrid, a la
primer,a C~ñ~ de la. Comandancia
de León.
D. Antonio TorrO.'! Ga,rcía, ascendi-
do, de la. Comandancía de Ciudad Real,
a la quinta Compañ~ de la. Oornandan-
cia de Badajaz.
:Q.)osé Cordoo Cervera, ascendido,
de la Comandancia de Barcelona, a la
cuarta. Com¡pañía de la Comandancia de
OviOOo.
D. ) uan Ohirive11a Soriano, de la
cuarta Com¡pañía de la C1)1!lan<1ancia de
Va1encia del exterior, a la tercera
Co.m¡pa.ñía de la de Barcelona.
D. josé Naneti Ohínchón, de la pri-
mera Compaílía de la Comandancia de
Palencia, a la cuarta Com¡pañía. de la
de Valencia del exIterior.
D. Santiago Cortés Goozález, de la
segunda Co~ía de la Comandancia
de Sevilla del intorior, a la sexta. Com-
pañía de la de Jaén.
D. Martín González Soria, de la
cuarta Compañía de la Comandancia. de
Oviedo,- a la tercera ·Corn¡pañía. de la de
Oviedó.
D. Adolfo Gago Camarero, de la
quinta Compañía. de la ;primera Co-
ma.mancía del .(.0 Tercio, a la segunda
P. D.,
]. DE PABLO-BLANCO
Señor Inspector genera.l de la Guardia
Civil.
E:x;c.rno. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto conferir los destinos y mandos
que ~ indican ~ los jefes ?e .ese Ins-
tituto com,prendldos en la SigUIente r~­
lación, que 1>rinCÍipia C~)l1 D. Anton!{)
EsCO'bar Huerta y te,rmma con D. PlO
Navarro López.
Lo digo a V. E. para su conOCimien-
to y efectos. Madrid, 2S de marzo de
1935·
RELACION QUE SE CITA
Tenimtes coronetes
D Antonio Escobar Huerta, de laIn5~ión general, al Cuadro Ev~ntual
de .mando a las órdenes del Ins([)CCtor
general. , d A 1 SanD. Francisco GarCla ': nge' a
R . de la Comandancia de Santan-oman,. " ge_der, de p::imer Jefe, a la IfiS!peOClon
nera1. . r._" o..L la
D Gas"'" r Martmez ,-"""""rer , u¿:
.:ro C - de ""lroerComandan.cia. de oruna, ..... ua1jefe, a 1a de Pontevedra, oon 19
ca~o'Benito de Haro Lumbreras, ~e la
Co~ndan.cia de Alibacete,. de pnmer
1 d Co - con Igual cargo.jefe, a .a e runa, , d Rí-
iD. Joaquín Bo~ y R~nguez ~ dad
vera, .de Ja Comandancia de Cm te
Real, de primer jefe, a la de Albace ,
con igual caJrgo. d 1 Cuadro
D Pío N ovarro Ló¡pez, elEve~tual de mando -alas órdcn~ del
Ins.pector generail! a la; Comandancia de
Santander, de pnmer Jefe.
...... _.
ner UD ~i'1indro de revólver, romo re-
<:amb:o o re¡>uesto, y por 10 que afecta
;a. las pistolas, un cargador de re1>!1es~o,
pero teniendo en cuenta que en nmgun
caso oobresa;ga d'l;ho cargador de la
eulajA. o empuñadura de la p:stola.
Cuantas personas infrinjan la prese~­
te d:sposición incurrirán en las penaIJ-
dades que determina el artículo ~31 del
vigente reglamento de Armas.
}'(a.drid, 27 de marzo de 1935·
P. D.,
J. DE PABLO BLANCO
Señores Gobernadores civiles, Director
general de Segu~idad! .Inspector ge-
neral de la Guardia CIVil y Delegados
de ~u~, M~!illa y Mahón.
EXlCIDo. Sr.: Este M.inisterio ha~~­
suelto conferir ,los destmo~ que se 1 -
dican a '¡os jefes y ofiCiales .de. ese
Instituto oorn[)l'endidoSo en la SlgUlen,te
relación,' que principia c0D; D. Ramon
Albarrán Ordóñez y terml·na coo don
J osé Miranda Vega.'. .
Lo digo a V. E. ~ara su conocI-




(De la Gaceta núm. 88.)
•• O. Jl'Úm. 74
D. FrallclS<:o García Suá~z, ascen-
.ido, de la C::mandancia de Barcelona,
a la <le Log.roño.
D. Hilario Fernández Jordán, ascen-
iid.o, de la Comandancia de Oviedo, a
la. mismót Comandancia.
D. Mótgín Lázaro Aguirre, ascendido,
c.e la Plana Mayor del séptimo Tercio,
ót la Comandancia de Navarra.
D. Eugenio Bcrnes Riyera, ascendí-
••, de lót Plana Mayor del cuarto Ter-
.i" a la. Comandancia de Ciudad Real.
D. M...ue1 Garda Péra, de la Co-




A,U SERVICIO DEL PROTEC-
TORADO
Excmo. Sr.: Dispuesto por orden
de la p,residencia del Consejo de Mí-
nistros fecha 26 del actuaJ, que el
capit{¡,n médico del Cuerpo. de SA-
NIDAD MILITAR D. Antonio To-
rres Salas, destinado actualtnente en
el batallón de Montaña núm. 5, con-
tinúe como médico asesor ¡;le la Re-
gión Gornara Xauen; este Ministe-
rio ha resuelto que el citado capi-
tán quede en la situación de "Al
servicio del Protectorado".
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
29 de marzo de 193'5.
Seior General de la cuarta división
or¡;ánica.
S'eñores Subsecretario de la Presiden-
cia del Consejo de Ministros e In-
terventor central de Guerra.
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi-
niiterio se ha resuelto conceder el
empleo de alférez de complemento
de ARTILLERIA, a los sar¡;entos
D. Jaime Gener Campins y D. Alva-
ro Ossorio Florit, del regimiento de
Costa núm. 4 y del Grupo de defen-
sa contra aeronaves núm. 1, respec-
tiva.mente, por reunir las covdiciones
reglamentarias y haber sido declara-
dos a ptos para el as·censo por las
respectivas juntas de exámenes y de
jefes y oficiales de las Unidades, asig-
nándoseles en su nuevo empleo la
an,tigüedad de primero de febrero úi-
timo y primero del corriente mes,
según dis,pone la orden, circular de
15 de enero de 1934 (D'. O. núme-
ro 14), continuando afectQ.s a las
U .idades a que 10 estaban actual-
mente. '
ILiD comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
29 de Laarzo de 1935. .
Seiíor ...
Circular. Excmo. Sl".: Por este Vi-
ai.terio 5. ha r~'llolto conceder .1
30 de ae.n:o de 1935
-empleo de a1f.érez; de com'lVemento
de hRTILLERIA. a los sargentos
que figuran en la siguiente relación,
corres,pondientes al segundo llama-
miento del reemplazo de 1934. por
reunir las condiciones reglamentarias
y haber sido declarados aptos' para
el ascenso, por las respectivas juntas
.de exámenes y de jefes y oficiale$ de
sus respectiTas Unidades, as,ignándo-
seles en son nueTO empleo la aj1ügüe-
dad de prime!'O de en-ero del corriente
año, según di-5'Pone la: orden circular
de 15 de e,n~ de 1934 (D. O. núme-
ro 14), y continuaooo afect2s a las
mismas Unidadel! a que 10 estaban
actualmente.
,Lo comunico a V. E. para s'\1. co-
nocímien,to y cumlplimiento. Mad,rid,
29 de' marzo de 1935·
LEnoux
Señor...
JU:LACrÓN QUE SE CITA
D. Francisco Segura Pérez, del
cuarto re¡;imiento ligero.
D. Juan Vicen.te Parrilla, del re-
gimiento de Costa núm. 1.
D. Mateo Escarrer M·ulet, del Gru-
po mixto núm. l.
D. Pedro Tarrasa Calafat, del mis-
mo.
D. Diego Balsera Casco, del regi-
miento de Costa núm. l.
D. Francisco Pérez Camacho, del
Parque divisionario núm. 2.
D. José Cardona Octiz, del regi-
miento ligero núm. 4. . .
D. Juan FlaQue Pons, del regImIen-
to de Cos,ta núm. 4.
D. Cristino Ruano. del Río, del
Parque divisionario núm. r.
D. José Martínez Tresoguerras, del
Grupo Tnixto núm. 2.
D. Manuel Subijana Tellechea, del
tercer regimiento pesado..
D. Carmelo Goñi Berruezo, del
Parque divisionario núm. 1.
D. José Figue:roa Jiménez, del mis-
m~). Clemente Vidal Sola, del Par-
que divi"ionario núm. 4.
D. Carlos Félix Orts, del Quinto
regimiento Ji'Rero.
'D. BIas López López, del Par-
que divisionario núm. 1.
D. Gerardo Conforte Thomás, del
reO'imiento de CO'sta núm. 4.D. Mig'Uel Gene Munich, del Gru-
po mixto núm. 1. _ •.
D. Luis Campos OnahvJa, del se-
gundo regimiento de Montaña.
D. José Alemany Parer, del segun-
do re¡;imiento pesado.
D. Pedro Vizcaino Rodríguez, del
Parque divisionario núm. 2.
. D Francisco Manrique de Lara
SLlv~la, doCll GrUpo ffib:rt:o núm. 3·
D. José (;Qrcía Borge. del Grupo
mixto núm. z.
D. Joaquín Fernández Repeto, del
regimientO' de. Costa núm. I.
D. José Aguinaga Echau, del se-
ogundo regimiento de Montaña.
D. SaJTadorChanza Ihorra, del
Quinto regimiento lig-ero.
D'. Eduardo Camacho Camacho,
del re2'imienrjo de Costa núm. l.
¡D. Rafael Cotro Cabo, del regi-
miento de Co·sta \lúm. 1.
D. Eusebio Torres Cebollero, del
primer regimiento de Montaña.
D. Antonio Fernández Prieto, del
regimiento de Costa núm. 1.
D. ~{on5errate Galbis Melis, del
Grupo mixto núm. I.
D. Cristóbal Peña Ledesma. del
regimiento de Costa núm. r •
D. Carlos Liuzena Gómez, del Gru-
po mixto núm. 3.
D. Juan Ruiz Horques, del cuarto
regimiento, ligero. .
,D. Francisco Cantero Beníte., del
r~gimiento de Costa núm. I.
D. Antonio Luelmo Romá., del
Parque divisionario núm. l .
D. Jesús Velasco Araluce, del pri-
mer regimiento ligero.
D. '?\lariano Rodríguez Sot~l., del
tercer regimiento pesado.
D. José Planas Guasch, del Par-
que divisionario núm. 1.
D. José Ramón Colomer Maison-
nave, del regimiento ligero núm. 5.
D. Juan Soto 01'iol, del Grupo de
defensa contra aeronaves núm. I.
D. Juan Tetra Llavallel, del Par-
que divisionario núm. 4·
D. Joaquín Bernal Mendoza, del
regimiento de Costa núm. 1.
D, Fernando Girón Camino, del
Grupo mixto núm. 2.
D. Andrés Pique 'Marcos, del pri-
mer regimiento de Montaña.
D. Juan Repiso Conde, del tercer
regimiento pesado. .
D. Luis Giráldez Acevez, dd ptl-
mer regimiento pesado.
D. J~sé Nombela Medina, del Par-
que divisionario núm. I.
D. Rafael Tapia Fuentes, del cuar-
to regimiento 1i~ero.
D. Joaquín Nadal Baixeras, del
Pa-rQue divisionario núm. 4·
D. Alberto de la Rosa Ríe., del
primer regimiento ligero. ,
D. Martín Echevarría Hernaadez,
del primer regimien:o ligero. ,
D Nicolás Rodrlguez Herl\~ndez,
del 'Grupo mixto núm. 3.
D. Juan Perales Perpiñá, del quin-
to r{'gimiento ligero. .
D. Joaquín Vilaplana Relg, del
Parque divisionario núm. ~. ,
D. Francisco Roset VIlladormm,
de' primer regimiento de Montaña.
D. Raiael Barea Oraña, del Par-
que divisionario núm. 2.
D. Ricardo Cáceres Torres, del 13
regimento ligero.
D. Antonio' Arbol Adames, del
Parque divisonario núm. 2.
D. Jesús Cenzano San Juan, del
12 regimiento ligero.
D. Carlos Bitaubé Núñez, del re-
g-imiento de Costa núm. 1.
D. Alfredo Peña Camús,. de! regi:..
miento ligero núm. 1.
D. José Ventura Hita. del cuarto
re'gimiento li¡¡;ero.
D. Vicente Piñeros Card6., del
Parque divisionario núm. 2.
D. Antonio Solano Redondo, del
Pa·r'Que divisionario núm. 4·
D. Cayetano Fernández Incierte,
del regimiento de Costa núm. 1.
D. José CarbalIo Fernández, del r6
regimiento ligero.
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D. Maximiano Ramírez Bethen-
court, de·; Grtll¡><J mixto núm. 3.
D. Bienvenido Martínez Melia, del
Parque divisionario núm. 3.
D. Agustín Espuni Ferollosas, del
primer regimiento pesado.
D. Alfredo de Alaiz González, dei
Parque divisionario núm. 1.
D. Federico Sanfeliú Nogués, del
Parque divisionario núm. 4.
D. José Santos Jiménez, del Par-
que divisionario núm. 2.
D. Manuel Prieto Rejas, de.l pri-
mer regimiento ligero.
D. José Vigueras Lobo, del Par-
que divisionario núm. 2.
D. ~fanuel Ruiz Crespo, del regi-
miento de Costa núm. 1.
D. Manuel Ferreira M.aIpica, del
primer regimiento li¡:{ero.
D. Manuel Sola Rodríguez Bolívar,
del cuarto regimiento ligero.
D. Félix Beltrán Jiménez, del 12
regimiento ligero.
D. Antonio Morenes Medina, del
tercer regimiento pesado.
D. José Serer ·Luz, del Parque di-
vi5ionario núm. 3·
D Alberto Batlle Nicolau, del se-
gundo regimiento pesado.
D. Alfredo Viñas Tarrente, del
Parque divisionario núm. 4.
D. Emilio Pineda Gualba, del oc-
t'lYO regimiento ligero.
D. Francisco Viladeval Marzá, del
octavo regimiento lige·ro.
ID. Francisco Ros Maimy, del mis-
11100.
D. Federico Quintana Colomer, del
mismo.
.D. Pedro Roca Cusache, dcl mis-
mo.
,D. Federico Sole Amo, del mis-
mo.
D. José Landerer Guardier, <fe-! re-
gimien·to a caballo.
D. Pedro Ruiz García, del mismo.
D. Cándido López Chaves y La-
mamié de Clairac, de:l mismo.
D. José Miarnao Torrent, del pri-
mer regimiento de Montaña.
Madrid, 29 de marzo de 1935.-
Lerroux.
CirClllar. EX.CJl1lo. Sr.: Por esk :Mi-
lIisterio se ha resuelto que la oroen cir-
<u~ar de 25 del actual (D. O. núm. 70)
rel.erente al a,s·censo a sargento del cabo
{lel regimientu Infantería núm, ro, José
S~to Ba.Jarguer, se entienda rectificada
.por error de c~pia, eJi el sentido de que
la antigüedad que le corresJpolllde en el
llUevo emlpleo, es la de primero de abril
próximo y 110 la de 7 de fdOrero ,pasa-
.do en que aquélla figura, delbiendo ser
escalafona.do entre los de su. mismo em-
'Pleo Gooofredo Entis,ne Pascua·] v Eu-
logia González Ga'rcia, ascendidds por
orden circular de 7 del actuafl. (D. O. nú-
mero 57).
Lo comunico .a V. E. para su conoci-





© Ministerio de Defensa
30 de marzo de 1935
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia. pr~
movida por el teniente coronel mé-
dico del Cuerpo de SANIDAD MI-
LITAR D. Ramón Anglada Fluxá,
con destino en la Inspección de Sa-
nidad Militar de esa Inspección ge-
neral, en súplica de que se le desti-
ne a la Jefatura de Sanidad Militar
de Melilla y Dirección del Hos'pita}
Militar de dicho territ9rio, por creer-
se que el referido destino es de elec-
ción; este Ministerio ha resuelto des-
estimar la petición del recurrente por
carccer de derecho ;¡.. lo Que solicita,
ya que el destino de referencia es· de
antigüedad y fué cu>bierto con el te-
niente coronel médico más ¡¡,ntiguo
de los Que 10 solicitaron, p.or orden
circular de 22 de febrero último
(D. Q. núm. 45).
:L:o comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cum.plimiento. Madrid,
z6 de marzo de 193-5.
LERROUX
Señor General de la tercera Inspec-
ción general del Ejército:
Circular. Exorno. Sr.: Este Ministe-
rio ha r·esue!to que ¡los. c':mandan.tes de
DlIFA....l'\JTERIA cCl1111lrendido5 en .la si-
guiente relación. que ·princi.pia con don
Fermmdo Olalgu-er-Feliú García y ter-
mina con D. Julio Cres'po Colomer, dis-
ponibles apartado A) en las divisiones y
C,:mandancia Milita.res que se indican,
continúen en igual situadón en la's mis-
mas y agregado5 a .los Cuer\Xls y unida-
d.es que se eloc,:>re.sa'll, con arregilo a la
clrcular de r.r de enero de 1934 (DlJ:ARIO
O~·I<:TAT. núm. ().
Lo comuni'co a V. E. para 5011 conoci-
miento y ctll111!f)limicllto. Madrid. 29 de
marzo d<' rr735.
LERROUX
RELACION QUE SE CITA
T!n la {!rill~I!1'a dhlisión
D. Fernal1du Olaguer-Fe1iú García. a
la Caja recluta núm. 1.
V. Ricardo Malldly Ramirez, al regi-
miento núm. 1.
D. Eduardo Luis Pérez. a' ·la Sección
Ccnta:bilMa:d de la primera.
D. 11anuel Coco Rodríguez, a la Sec-
ción Contabtll·idad de la .primera.
D. Enrique HernáJndez Arteaga, al
Centro de Movilización y Reserva nú-
mero l.
En la segnnd.a di1'Ísión
D. Joaquín Gutiérrez GaTde. a la Caja
recluta núm. 14. .
El~ la ferceoYa divisiól~
D. César Colomer de Luca. al regi-
miento núm. 7. .
D. Francisco Guillén Martín, al re-
gimiento núm. 13.
D. Gustavo Noguerol Adler, al regi-
miento núm. 38.
~:it\~:~:~:~~tlm~~~:.~,:,
D. O. núm. 74
D. Luis Alonso Or<1uña, al Centro
M{)vilización y Reserva núm. 5.
D. Carlos Oliver Riedel, al regimie--
to núm. 33.
En la séptima división
D. Isidro Navarro Ma·nzanares. a la
Caja recluta núm. 49. .
En la octava división
D. HeIi Tella Cantos, a la Caja re-
cluta núm. 51.
En Baleares
D. Enrique Feliú Sil1l~'Cs, a·l regimien-
to núm. 28.
D. Francisco Armen.gol Villalonga, a:
la Ca.a recluta núm. 57.
En Caruzrias
V. Julio CreSlpo Colomer, a la Caja
recluta núm. 60.
Madrid, 29 de marzo de 1935.-Le-
rroux.
Excmo. Sr.: De a·cuerdb con 10 pro-
.puesto por esa Jefatura en 27 del mes
actual, este Ministerio ha resuelto quede
sin decto el destino a la !primera Le-
gión del Tercio dd ca'¡}itán de INFiAN-
TERIA V. EvaTÍ<sto Matute López, con-
ferido por orden de 21 dea corriente
(D. O. núm. 67), continu<J;ndo el intere-
. sado en su anterior Caja de recluta nú- .
mero 36.
,Lo comunico a V. E. para S'U conoci-
miento y cUllllPlimiento. Ma.cLrid, :.19 de
ma.rzo de 193.5.
Seiiür Jefe S.uperior de las Fuerzas Mi-
litares de Marmecos.
Scñores General de la sexta diYísió.
orgúnica e Interventor central de Gt1~­
rra..
Excmo. Sr.: Por este Mini,ste:rio se
ha resuelto quede sin efecto el d-ostin.
adjudicado a -la Caja recluta núm. 22.
a.l suhteoiente D. José AJmorena Esca-
milla., otorgado por orden circular de 23
de! actua.l (D. O. núm. 69), por no exis-
tir vacante en dicha Caja, quedando el
interesado en su destino de ¡plantilla de
la Escuela CentraQ de Gimnasia.
. iLo comunico a V. E. ;para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 29 de
marzo de 193'5.
URROUX
Señor General de la tercera división or-
gánica.
Señores General de la {frimera divisiól\
orgánica e Interventor centr<ta de
Guerra.
ExCmo. Sr.: Con.forme con 10 1>ro-
¡puestO' 'por la Jefatura Superior de lai
Fuerz,!s Militares de MaJI'ruecos, por
este Ministeri<;l se ha resuelto que _~':l ~r-
D. O. núm. 74 30 de marzo de 1935
: :'ieñor...
Sl.1!bi11S'pec!<Jr farma·c:éutico de p6me-
ra. ~'ctiyo, D. Emilio Sallazar Hidalgo,
placa. -con antigüeda,d de 1 febPerD 1935,
con lap-ell'Sión anUal1 de 1.200 peseta~, <lo
1J'artir de 1 febrero 1i)35. Cu.nó la docu-
men~a,cjón e] :\rinis'~er:o {le la Guerra.
.A.rtilleria
Farmacia
Comandante, retir<illo, D. Ramón Utri-
Has Selles. cruz, con antigüedad de 31
enero 1935. con la pensión anual de 600
'pesetas, a partir de 1 febrero 1935 por
;a Delegación de Hacienda de Segovia.
Cursó la documetnación la séptima di-
visión.
Teniente coronel. retirad,,). D. Federi-
co González y Fernándcz de la: Puente,
'placa, con ant:güedad de 23 C'cJtU!bre 1934,
·con la ·pensión anual ·de 1.200 pescta~, a
partir de 1 l10viemlbre 1934 por la De-
1ega'ción de Hacienda de Badajoz. Cursó
la documentación la primera división.
'Capitán, activo, D. Antonio Escui.
Loís. cruz, con la de 23' enero 193'5, co•
la p'ensiól1 anua·; de ÓO[} .peseta!\ a partir
de 1 f{)hrero 1935. Cursó la documenta-
ción ,,1 16.0 Tercio de la Guar>dia Civil.
Tenientc. a·ctivo. D. ]o-sé Martínell
Jbáñez, cruz, con la .[Je 13 !le'Pt'icmbr..
1933. u.n la pensión a'nual de (,O() -pes..-
'tas, a palrtir de 1 octuhre 1933. Curs(¡
b documentación la Com.andanda de La
Guariñia Civil de Las Palma..~.
Guardia Civil
Comandante, activo. D. Nicolás Mi-
guel Urbina, cruz, con antigüedad de ~
octubre 1934, con la pensión anual de 60e
'p-esetas, a partir de 1 noviernJbre 1934.
Cursó la documentación el ESita'bleci-
miento Central de Intendencia.
Comandante, activo, D. Jacinto Váz-
quez López. cruz, con la de IO febrer.
1935. cc,n la 'Pensión anUal! de 600 pese-
tas a partir de 1 marro 1935. Cu.rsó la
documentación la primera Ins,peccióll ge-




Comandante, activo, D. JO'!l'é ~hlflOZ
Vizcaíno, cr.uz, con antigüedad de '* fe-
hrero 193-5, C011 la pensión anual de 60e
pesetas, a !pa,rtir de 1 marzo 1935. Cur~
la documentación el Mini·sterio de Hil-
denda (Sección 'de Ca:ralbinerc~).
Condecoraciones sin pensión
Estado 1vf.ayor
Teniente coronel, adivO', D. Ana!tta-
sio García E!lpiflosª" ¡placa, con antigüe-
dad ,de 29 aigosto 1933. Cursó la docu-
mentación la primera división.
Comandante, .aotivo, D. E¡pifanio Ga-s-
'cueña Gascón. placa. con n·a de 9 ootu-
bre 1934. Cursó la documentación el Mi-
nisterio de la. Guerra (Estado Mayor
Centra1). .
Comandante, activo, D. Angel Negróll.
Cuevas, cruz. con la de 2:3 dicienJbre




·Corone!. retirado, D. Va.1erio Montero
Pérez, placa. con antigüedad de 30 abril
1932. con la ¡pensión anual de 1.200
pesetas a partir de 1 mayo 1932
por la Direc·ción general de la Deuda y
Clases piasivas. Cursó ,]a documentación
·:a 1J'rimera div~sión.
'Capitán. retirado. D. l\gustín Alvaro
Pascual, cruz. con la de 17 f-elbrero 193'5,
-con la pensión anual de 600 :pesetas, a
partír de :¡; marzo 1935 par 1a Delega-
ción de Haciend-a de VaUado1i·d. Cursó
,la documentación la séptima división.
'Capitán retirado, D. Pedro Navarro
Antón. cruz. con la de 6 noviembre 19314
con la' pensión anual de 600 pesetas, d
partir de 1 diciembre 1934 por la De-
legación de Haciench de Barcelona. Curr--




ORDEN DE S:A!N HERMENE-
GILDO
menegildo que se indican, al persona!
de 1asdis,tintas Armas y Cuerpos del
Ejército que figura en la síguiente
relación, que da prindpio con el co-
ronel de Infantería D. Angel Barto-
lomé Fernández y ter'mina con el te-
niente de Inválidos, D. Luis Santos
Gracia; en las expresadas pensiones
y condecoraciones disfrutarán la an-
1..ERROUX i tigüedad que respectivamente se les
, _ . . 1asigna.
Se~or Jefe SupeTlor de las Fuerzas Ml- Lo comunico a V. E. para su co-
btares de Marruecos. nocimiento y curruplimiento. Madrid,
Señor Interventor centr.w1 de Guerra. 21) de marzo de 1935.
OFICIAlLlID:AD DE COM'PILE- RELACION QUE SE CITA
MENTO l' ,
,Condecoraciones pensionadas al per-
Excmo. Sr.: Conforme con lo solí- ¡ _sonalcdel Ejército
~~ag~~~b~~I~t;LI~A~lJlrf1e~~~~~'1' .,.,.'f';f~·~'t¡;:~~~l
to Cuartero Rivera, pert;neciente al ;'~.;r;~'"i;"" "- .
tercer Gru.pode la primera Coman- I Coronel, activ{). D. :\:lg,,; BartCilomé
dancia, este Ministerio ha resuelto con-, F~rnández. placa. con antigüedad de 18
cederle el empleo de alférez médico fel>rero 1935. con la p-ensión anual ce
de la referida escala y Grulpo,12.or ha- 1.2<80 p·esetas. a partir de 1 marzo 1935·
lIarse en posesi'Ón del título de licen- Cursó la dc·cumentac:ión h tercera dí-
ciado en Medicina y Cirugía' asig- vi~ión.
nándosele en el empleo que se íe con- Tenienk {'()rene1. rttirar!o. D. Julio
fiere la antigüedad de. esta fecha. (;aró2. ~luñGz.. phca. con la de 23 oc-
Lo comunico a V. E. para s.u co-I tuhre 1<)34, con 1ajlensión anu::l; de 1.2'00
nocimiento. y cumplimiento. Madrid, re-etas. a. par.ti r de 1 l;oyielllibre 1934
26 de marzo de 1935. por la Dlrec:clOn g:enera¡ de la Deuda
. LEflROUX y Clases pa,ivas. Cursó ]a documel1ota-
. ción la primera división.
Scñor General de la séptima división Teniente corone1. retirado. D. Adolfo
orgánica. Arias Rivas. p:aGl. C:Ol1 la -de 18 octu-
bre 1933. con la pensión am:::t1 d·e 1.200
'pe,etas. a partir -de 1 noyienlhre 1933
j1ürla Delegación de Ha{"end:l. de Bar-
ce'una. Cursó la d';n:;mcnta·ción la cuar-
ta división.
Teni,'ntc cor,:nc~. retir2/rlo. D. l<Ynado
Fcrnúmkz T(J1"1'''ll1adc'o. placa. con"'la de
2 (ehren) 1f)35. cun la p'cnsi,íll anaal de
1.2m) ')l'Cseta'o. a ¡)artir de ) marzo 19'315
¡:or la Dclega:iúlI ,L· H<Kiencl.a de Bar-
ce]¡¡¡w. ('nr'/, b ¡]lJl'I1IJl{'n-:ación b cml'r-
ta división.
T(,lIiellle (Or(ln,';. rdiradu. !J. )uliún
\1 (I'r<éllU ]{asü. placa. «(J() ;a de 13 mayo
1<)33 CIIl la pen'oión an1bal de 1.200 pe-
setas, al/llrti:' (k I ~unio 1933 -por la
Dd:egac;ón de Ha-cienda' de Barcelona.
Cursú la docllmentaoCÍó'11 la cnarta divi-
sión.
.Cireu.lar. IExcmo. Sr. : En (um[}li-
miento de 10 l>revenid{) en <.:11 (iecr<.:t' Id,'
13 agosto 1932 (D. O. núm. 192), por
",te Ministerio' se ha resuelto anunciar
oposición para cubrir una yac'ante de mú-
sico de primera corres'!l(Jndie111<: a c·la-
rinetesolista que existe en la banxla de
M úsica del Tercio, la qUe se verificará
<:n Ceuta (Marruecos), donde re.side la
Pkma Mayor de dicha Unidad, ell día
J 5, de a:bril 'próximo, y en la que pu-
dran tomar ,parte tooos los mú·sicos de
segunda dell Ejército que 10 deseen
siemp.re que .reúnan l<l1s condiciones y
cixunstancias personales exigidais en las
di'sposiciones vige1Jltes, haciendo el viaje
por ferrocarril y vía mall'itima por cu.en-
ta del Bstado.
Lo comunico a V. E. para su cO!llOCi-
mie.uto y cUllIJ11lllimiento. Madrid, 29 de
marzo de 1935.
Señor...
Circular. Excmo. S•. : Este Mi-
nisterio, a ,propuesta del Consejo Di-
rector de las Asambleas de las 01'-
denes Militares de Sa'n Fernando y
San Hermenegildo, concede las pen-
siones y condecoraciones de' S¡¡,n Her-
-.
gemo de la Com¡pañía D1sciplinaria de
Cabo Juby agregado en la misma, don
Agu&tín Alegre Hormigo, cause alta en
la ex~resada en conceqJt.o de plantilla a
partir de la próxima ,revista de Comí-
sario.
Lo comutlico a V. E. para su conoci-
m:entQ y cum¡f¡imiento. Madrid, 29 de
marzo de 1935·
© Ministerio de Defensa
~ de tn3.rzo de 1935 D. O. núm. 74
Carabineros
Capellán primero, retirado, D. F'!'oi-
lán Pérez Díez, cruz, con antigüedad
de 14 junio 1931. C11rSÓ la docuftletlta-
ción la ])~imera división.
Guardia Civil
Ca1litán, activo, D. Enrique Puey. del
Va'], cruz, con antigüedad de 30 di-
ciembre 1933. Cursó la documentación
la Comandancia de la Guardia Civil de
Las Palmas.
Ca:pitán, activo, D. Enrique Ta'[>ia-
Rual10 Xorma, cruz. CQn la de 10 agos-
to 1934. Cursó la dCICumentadón ell
quinto Tercio de la Guardia Civil.
Eclesiástico
Teniente coronel, D. Enrique A'lvare7.
de Lara, placa, con antigíiedad de 30
octubre lfJ34. Cursó la documentación el
Cuer'J}O de Inválidos.
Telliellt<', D. Aga,¡>ito GOllZú,!ez Ma.r-
tinez, cruz, con la de fJ fe1Jrero 1935.
Cursó 1:1 documentación el Cl1erp41 de
Inválidos,
Teniente, D. OIemente Gómez Alonso,
cruz, c,:;n la de 9 f.e'brero 1935. Cuqó
la dOCU111{,lüación el Cuerpo de Im-á-
lidos.
Teniente, D. Luis Jiménez Fuente-s.
cruz, con la de 8 febrero 193'5. Cursó
la documentación el Cuerpo de Invá-
lidos.
Otro, D. Cornelio N<lJpüte Ext.DÓsito.
cruz, con la de 9 febrero 1935. Cursó
la docurnentadón el Cuerpo de Invá-
lidos.
Teniente, 0>. Juan Cuñat Blasc~, cruz,
con la de 4 febrero 1935. Cursó la do-
cumentacióc e1 CueI'pO de Inválidos.
Teniente, D. José Cañizares Pérez,
cruz, con ·la de 9 febrero 1935. Cursó la
documentación el Cuer:po de Inválidos.
Teniente, D. Bernabé ES'Íerlich },fese-
guer, cruz, con la de 5 febrero 1935·




,Ca¡pitán, activo, D. Emilio Garcú. del
Barrio y Moreno, cruz, con antigüedad
de 14 enero 193'5. Cursó la documenta-
ción la Ccmandanda de Caraibinero¡; de
Nalvlara.
Ca¡l}itán, activo, D. José Motta Fa-
ja:xlo. cruz, con la de 14 jul:o 1934.
Cursó la. d<;cume'ntación la 10.& Z... d{'
Car<lJbinercs.
Director de Música de primera c14lse,
activo, D. Angel Peñalba Téllez, placa,
con antigüedad de :<5 julio 1934. Cursó
la documentación ol regimiento Id.n-
tería ñúm. 7.
Farmacéutico Mayor, activo, don
Francisco Pérez Camarero, cruz, cen an-
tigüedad de 9 junio 1934. Cursó l4l do-
cumentación la tercera Inspección ge-




Comisario de Guerra de primera cla-
se retirado, D. ),tariano Ll11da de laT~rre. placa, con antigüedad de ~? oc-
tubre 193'2. Cursó la d~cumentaclOn la
primera división. •
Comisario de Guerra de segunda Cia-
se, activo, D. Santiago GarCÍa Sá;nz.
cruz con la de 6 enero 1935. Curso la
docu:mentación h segunda InsljleCcÍón
genera.l del Ej~I"'Cito (I~ción de 111-
krvencíón).
Comandante médico, retirado, D. Ce-
sáreo 'Gutiérrez Vázquez, cruz, con an-
tigüedad de 17 febrero 193'1. Cursó la
documcn,taeión la octava división.
Capitán médico, activo, D. Emilio
González Muñoz, cruz, con la de 16
diciembre 1935. Cursó la documentación
1. primera In'i!pección general de Sa-
aid••.
Teniente coronel, a.ctivo, D. Juan R~ig
Va,lerino, ]lilaca, cen la antigüedad de. ~o
diciembre 1932. Cursó la documentaclOn
Fuerz3'S Militares de MaHuecos.
Ca.pitán, activo, D. Carlos García Vi-
la11ave, ]lilaca, CGn la de 20 febrero 1935·
Cursó la documentación el Gru!po mixto
de Ingenieros núm.!., .
Comandante, retirado. D. Saotlago
Noreña Eclrcvarría, cruz, con la de 3
novi~bre 193'4. Cursó la doculll1enta-
c:ón la primera división.
. ,Comandante, a,ctivo, D. Mariano del
Calm-pq Clantal<l\Piedra, cruz, con la.~e 21
ener<J ]93'5. Cursó la docu1l1entaclon el
Minis.terio de la Guerra (Estado Ma-
yor Centra;l). . _. .
Tenieote, activo, D. JU1ho (,~nzalez
Martín cruz con la de 27 se'!>tIemibre
1934. Cursó :la documell~ación el Arma
de AviaICión (Cuatro V~entos).
Alférez, retirado, D. Pedro Mo11
l;",rau, cruz. con la :~e 4 f~href<} 193':5,





COlMJlú.ate activo, D. Enrique Gar-
cía La-R.eme, cruz, con antij¡üedad de
Capitáa, activo, D. Fernando Lefort
Benave.,te, cruz, con antigüedad de 5
m~vien¡,bre 1934. Cursó la documentación
el regi.iellto Cazadores Caballet'ía nú-
mero ~.
,Capitáa. al:tivo, D. Manuel Torres
García, cruz, con la de 9 julio 1933.
Cursó 14 documenta'CÍón el Depó:;i.to Cen-
tal dil Remonta y Compra. .
16 e.ero 1935. Cursó la documentación
el 14 regimicnto de Art:llería ligera.
COJlllUlunte, activo, D. Simón Lapat- Comandante, activo, D. Francisco Ala-
za Vóltenzuela, cruz, con antigüedad de má.. Vdasco, cruz, con la de 12 abril
16 septieJni>re 1934. Cursó la documenta- 1934. -Cursó la documcntación el reg:-
cign el Ministerio de la Guerra (Esta- micnto de Artillería Egera núm. 9.
cM ~law.r Cenrtal) . Capitán, activo, D. Jaime Ríos Bayo-
Caopi,tá. act:vo, D. Domingo Pascual na, cruz, con la de 11 febrero 193'5. Cur-~Ql}táéa: cruz, con la de 19 dicíem- só la documentación el regimietlto de
bre 1934- Cursó .la documentación el re- Artilleria ligera núm. 5.
~eJlt. IDhntería núm. :'f.).~itátl, retirado, D. Rafael ~obert
Ca,¡úáa, activo, D. Benigno González Miñano, crUL, con la de 2:< septIembre
pm-ez. <Atr~ con la de :<9 abril 1934.1933. Cursó 1.. documentación la cuarta
ClI.TSÓ la aocumentacÍón la Escuela C1:11- divisió•.
tr.J d. Gimnuia. ,CaVi:tán., retiJrado, D. Ramón Suárez
. Ca~ .ctivo,· D. Vicente Romo de Ceuti Co1J!Ilen.a.rei, cruz, con la de 4
Lbch, cnu:, con la de 1:;1 aibril 1934· septiembr~ 1934. Cursó la documenta-
Carro 10l ci.ocumentadón la> Escuda Su- dóo la octan diviiión.
pecior ... G1ilerra. Ca¡¡>itán, activo, D. Luis Bone Iebaso,
Ca.pi~ r<:tirado, D. José Martínez cruz con la de 23 4lbril 19314. Cursó la
Pa.rada, ~1lZ, con la de 17 febrero 1934.• docdmenta.cióll ea. regimiento Artillería
C¡,¡rsó le. documentación la octava divi- 1 ligera núm. 9. .
sión. Tenier,te, activo, D. ManuO! m.11Z Al-
Ca'Pitán, activo, D. JU!lio Marina de faro cruz, con la de II noviembre 1932.
Ovaldia, cruz, con la de 31 agosto 1934· Cur;ó la documentación el regimientCJ
CU,rsó l~ d<;cumentadón ei regimiento Artillería ligera núm. 3.
IIltantenll. flum. 1.
Capitáll, rctirado, D. Antonio ~fon­
roy L&pez, cruz, con la de 7 agosto
1934. Cursó la documentación la prime-
ra divi~ió•.
Capitán, activo, D. Antonio Pons La-
ma de Espinosa, cruz, con :a de 2 julio
1934. Cur·só la documentación la Caja
recluta lI'Úrn. 20.
Capitán, activo, D. Francisco Sáinz
Tráp2P, cruz, con la de 7 diciembre
1934. Cursó la. documentación la seg\1n-
da. Legión del Tercio.
Capitán, retirco-do, D. Carlos Rodrí-
guez del Valle Fernández, cruz, con la
de I9 j.niQ 1934. Cursó la documenta-
ción la primera división.
Ca.p.itá.u, u:tivo, D. Juan SanULmaría
Aristir:áhal, cruz. con la de 7 diciembre
1933. CUTI;Ó la documentación el hata-
Ilón Montail<l núm. 4.
Capith, retira>do, D. Juan del Castillo
Oichoa, cruz, con la de zó enero 1933.
Cursó La. Qocumentacióll la primera di-
vi'iión.
Teniente, <I'ctivo. D. Enrique Oiiate
S&kr. cruz, con la ele 20 oct111bre 1934.
Cursó la d"cun1entadón el regimiento
fl'lfante;-ía núm. 38.
Al f{>:·cz. retirado. D. Pe'dro l~amis
(;",llz:tiez, cruz, ~ou la de Z2 junio 1934.
Cnsó al doc-umcntación la Coma'lld::l'n-
cia ~ofilitar (le Ba1-eares.
Alférez. ,retira·do. D. Joaquin Roca
A.lb'ol, cruz, con la de 29 ahril 1934.
Cursó ;:a ¿ocumentación la tercera divi-
sión.
© Ministerio de Defensa
Señor General de la .'Primera división Señor General de la cuarta 4ifl¡ión
.•rgánica. or.2'ánica.
D. O. niun. 74
Teaiente, D. Lázaro Entrenaos Fer-
(\álldez, cruz, con la de 5 febrero 193'5·
Cursó la documentación el Cuer¡po de
InváJlidos.
Teniente, D. Anfonso Barredo Cor-
chado, cruz, con la de 9 febrero 1935·
Cursó ía do:umentación el Cuer1?O de
Inválid,;s.
Teniente, D.· Luis Santos Gracia,
cruz, con la de 6 f~brero 1935. Cursó
la docu~entación el Cuerpo de Invá-
lidos.
Madrid, 29 de marzo de 1935.-Le-
rroux.
RETIRAD.oS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el coronel médico del
Cuerpo de SAN:ID'AD MILITAR,
en situación de retirado, D. Joaquín
Gamir Díaz Colón, con Tesid~cia en
esa ·plaza, Paseo de San Juan núme-
ro 50, en súpl1ca de que se le otorgue
UIl plazo ampliando el otorgado por
la ordencircuJar de 17 de julio de
1933, con el fin de interponex el re-
cUr~o extraordinario de reingreso en
el servicio activo al amparo de las le-
yes que acordaron la revisión de fa-
llos de tribunales de honor; teniendo
en cuenta que análogo ,petición le fué
desestimada por orden comunicada
de 15 de octubre último, por ha'ber
promovido la citada solicitud fuera
de los plazos reglamentarios y como
no han variado las circunstancias de
entonces para conceder un nQ~O pla-
zo para solicitar recurso de reviúón
este Ministerio ha resuelto, de acucr~
do con lo informado por la Asesoría
del mismo, de.sestimar la petición del
recurrente por car·ecer de derecho a
lo que solicita. .
·Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
26 de marzo de 1935.
LERIWUX
Señor General de la cuar·ta división
or~áaica.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por D. Cecilio Gómez Gon-
zález, ,!"Uardia del di$uelto Cuerpo de
Guardias Ala'barderos, retirad·o en
Barcelona, Avenida Ministral, núme-
co 48, quinto, segundo, en súplica de
que se le conceda la vuelta a activo;
teniend-o e·n cuenta que su situación
actual es definitiva con arreglo al de-
creto de 15 de mayo de 19'31 (e L. nú-
mero 254), elevado a lClY por l3. de
16 de septiemibre del mismo año
(C. 1.. núm. 669), por este Ministerio
5e ha resuelto, de acuerdo con 10 in-
formado por el Consejo de Estado
desestimar la petid6n del recurrent~
p.or carecer de derecho a 10 que soli-
cita.
fLo comunico a V. E . .para su co-
nocij¡1iento y cumpl.imiento. Madrid,
25 de marzo de 1935.
URROUX
30 de n,,,,rzo de 1935
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por D. Enrique Morales },{ar-
tin, guardia. del disuelto Cuerpo de
Guardias Alabarderos, retirado en
Madrid, calle Morería, núm. 2, ter-
cero derecha, en súplica de que se
le conceda reint~grarle a las filas ac-
tivas del Ejército; teniendo en cuen-
ta que su situación actual es definiti-
va con arreglo al decreto de 15 de
mayo de 1931 CC. L. núm. 254), ele-
vado a ley por la de 19 de septiembre
del mismo año (e. L. núm. (99), por
este Ministerio se ha repuelto, de
acuerdo con 10 informado 'Por :el Con-
sejo de Estado, desestimar la petición.
del recurrente por carecer de derecho
a lo Que solicita.
;Lo comunico a V. E ..para su co-
nocimienio y cumplimiento. Madrid,
25 de marzo de 193'5.
LltRROUX
Señor General de la primera. di'Tisión.
orgánica.
-Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por D. Benigno Sánchez
M'artín, guardia del disueJtoCuerpo
de Guardias Alabarderos, retirado en
Madrid, en. súplica de que se le con-
ceda la vuelta a activo del referido
personal hasta su extinción; teniendo
en cuenta que su s.ituación actual es
defini·tiva con ª,reglo al. decreto de
15 de mayo de 193'1 Ce. 1.. número
2S4) , elevado a ley por la de 16 de
septiembre del mismo año CC. L. nú-
mero 6(9), por este Ministerio se ha
resuelto, de acuerdo con 10 informa-
do por el Consejo de Estado, des-
estimar la petición del recurre·nte por
carecer de derecho a lo Que solicita.
iL-o comunico a V. E. para su co--
nocinúento y cUmlplimiento. Madrid,
2S de marzo de 1935.
1.ICUl.OUX
Señor General de la primera di~'ón
orgánica.
SUPERNUMERAIRIOS
;Excmo. Sr.: Vis.ta la instancia pro-
moví·da por el teniente de IN,FtAN~
TERIA D. Eladio Rodríguez Gha-
morro, del batallón de Montaña nÚ,.-
mero 2, en súplica de que se le con-
oeda el pase a la situación de super-
numerario sin sueldo, y n-o existien-
do excedente en el ;persona,l de sub-
alternos del Arma, conforme deter-
mina el apartado A) <le! decreto de
~. de febrero último (D. O número
52).. este Ministerio ha resú'elto des-
es>tImar la petición del reourrente.
'I.:o .comunico a V. E. .para su co--
nocmuento y cumplimiento. Madrid,




P ....TRONATO DE CASAS YILl-
TARES
Circular. Excmo. Sr.: Conf.rme a
lo propuesto por el coronel pre¡¡idente
del Patronato de Casas Militares, en
escrito fecha 23 del mes cerriente,
este Ministerio ha resuelto q.e en
el presente año, las cantidadci mea-
suales que han de ser abonadas ¡>or
dicho Patronato a las Comalldancías
de Obras y fortificación de las divi-
siones orgá,nicas que se indican y de
Ingenieros de Marruecos, para 1>'-
'Queñas reparaciones de pa.bellones
que afectan a las mismas, sean las
siguientes: primera división, 703 pe-
setas; segunda división, 6.W pesetas;
tercera división, 569 pesetas; cuarta
división, 745 pesetas; quinta divisióll,
542 pesetas; sexta división, 578 pese-
tas; séptima división, 1·98 pesetas; oc-
tava división, 100 pesetas; Baleares,
107 pesetas; Canarias, 86 pesetas y
Marruecos, 2.194 pesetas; total ~­
setas 6.472.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,






·Circular. .Excmo. Sr.: Para cum-
plimentar lo establecido en la dispo-
sición transitoria de la ley de primero
del actual (D. O. núm. 61), el Con-
sorcio de Industrias Militares en su
funcionamiento como Sección de este
Mi,nisterio, se ajus>tará a la••iguíe....
tes reglas:
l.a Para despacho, el Consorcio-
Sección, funcionará en su period.
transitorio con arreglo a lollispuesto
en la legislación del Consorcio de
Industrias M¡¡¡'tares, salvo {Jue estll:
Entidad, e·n l.ugar de resolver por sí,
se limitará a presentaT las o¡>ortunas
IPTdpuestas a la Superioridad, y una.
vez resueltas por ésta, las órdenes a
las fábricas y demás trámites de eje-
·cución, se·rán desarrollados por 1&
Gerencia del Consorcio y Comisió.
Liquidadora, que a dichos efectos re-
cogerá las atribuciones Que el Con-
sejo <le Administración tíene éelega-
das en la Comisión Ejecutiva.
2.8 ~EI Consorcio-Secdón alenién-
<lose exclusivamente a la ~gislació.
del Consorcio de Industrias Uilita-
res, cerrará su contabilidad COA fecha
14 del a~tu~l,. liquidan9-0 por sepa-
,rado el eJercIcIO de 1934 y el perío-
do Gel de 1'935 hasta la indica.da fe-
cha, liquidación que una vez aproba-
da por el Consejo de Administración
s.e, somete·rá a la del Ministro, remi~
tIendola posteriormente al Tribuna!
de Cuentas de la RepÚ,blica.
3·a Para que el funcionamiento de
las fábricas no sufra interrupción a
partir del 15 del actual y hastOl el ~o­
mento de la entrei'a a la fjJnra DI-
~ sterio de Defensa
recclOn general de Material e Indus-
trias Militares, las relaciones del Con-
¡orcio-Sección con las fáhricils, Ba.n-
cos dientes proveedores y orgams-
mo~ oficiales, se ajustarán a fa aD;ti-
gua legislación del Con~-orclO, rm-
diendo cuenta de operacIOnes espe-
ciales a la futura Dirección ge~eral,
de las que realice durante el citado
ceríodo; y
4.& Queda modificada e~ cuahto se
oponga a las reglas anteriores la o~­
den circular de 14 del actual (D. O. nu-
mero 62).
Lo comunico a V. E. para su C:O-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,






Circular. Excmo. Sr.: E.ste Minis-
terio ha resuelto que el pers'onal de
los .• Cuadros del Servicio d~ ~sta­
do Mayor" que figura en la SlgUl~nte
ce1ación, pase a cubrir los destmos
.que a cada uno se le señala.
Lo comunico a V. E. ,para su c:o-
noci'lILÍento y cumplimiento. Madnd,
:218 de marzo de 19315.
LE:IlllOUX
Señor...
RELACION gUE SE CITA
Cuerpo de Estado Mayor
'Coronel D. Vicente Calero Orte-
9:a, ascendÍ'd,o, a di~'p?~iible fo:z?so
A) en la primera diVISión orgamca,
Teniente coronel, D. José Jayme
Sánohez de Maddd, a~'cC'lldido, a di~­
ponible forzoso A) en la pr,imera di-
visión orgánica. '
Comaooante, D. lJuÍ'! López Piñei-
ro, de di&ponible forzoso A) y agrega-
<lo en la Secci&n Topográfiea de la
,te,rcera división orgánica, a la te.ce-
.a división orgánica. (V.)
iComan<lante, D. Ramón Ruiz-Jimé-
nez de V élez, ascendido, a la sépti-
ma divisi'Ón or,gánica. (V.)
IComa.ndante D. Tomh Iglesias As-
piroz,de dis,ponible voluntario en la
sexta división orgánica, a la ,Coman-
danda Militar de Canarias. (F.)
Comandante, D. Federico López
Taibar, de supernumerario sin sueldo
en 'la cuarta división orgánica, a la
Comandancia Militar de Las Palmas.
(Forzoso).
·Capitán, D. Mariano Bernardos. Be-
nedet, de dis,poni'ble forz'Ooo A} y
agregado en la quinta división orgá-
n:ca, a la segunda división orgánica. (F.)
Capitán, D. Emi,lio Ucar Femán-
dez, de los Estados Mayores de las
Fuerzas Militares de Marruecos, a
la Sección Topográfica de la sexta
división orgánica. (V.)
30 de marzo de 193'5
:Capitán, D. Antonio Sáez Izquier-
do, de la Comandanda Militar de
Canarias, a la octava división orgá-
nica. (V.)
Capitá,n, D. Rafael Rueda Moreno,
de disponible forzoso A) y agrega-
do en la primera división orgánica,
a la Comandancia Militar de C~narias.
(Forzoso).
Arma de Infantería
Teniente coronel,. D. Enrique Gil
Quintana, de la Escuela Central de
Gimnasia, . a la ,primera Il!Weoción
del Ejército. (E.)
Capitán, D. Julio Remando Pedro-
sa, de dis·poniíble forzoso A,j en la
segunda división orgánica, a la Plana
Mayor de la tercera brigada de In-
fantería. (F.)
Ar,ma de Caballería
Teniente coronel, D. Bianor Sán-
chez-Mesas García, de la Escuela de
Aplicación de Caballería y Equitación
del Ejército, a la primera Inspe·cción
general del E.jército. (E.)
RELACION DE SOLICITANTES
Para la vacante de la tercera divi-
sión orgánica, comandante de. Estado
Ma'yor D. Luis L'ópez Piñ·eiro.
¡Para la vacante de la sép1tima di-
visión or.gánica, coma,n<!ante de Es-
tado Ma!}'or D. Ramón Ruiz-Jimé-
nez de Vélez.
Para la vacante de la Sección To-
pográfica de la sexta divisi.ón or,gá-
nica, capitanes de Esta,do Mayor don
Emilio Ucar Fernández, D. Ernesto
de la Fuente Torres, D. ?>-lI1'tonio Pé-
rez Soba, D. Ra,fael Rueda Moreno,
D. José :L:ópez Barrón y D. Antonio
Sáez IZiQuie<do.
PaTa 1a va'cante de la octa'Va divi-
s.ión orgánica, ca:pitáJll.. de E,s'tado Ma-
yo·r D. Antonio Sáez Iz,quierdo.
PAPEIErAS ANULADAS POR NO AJUSTARSE
A LAS DISPOSICIONES QUE SE CITAN
'Comandante de Es.tado Matyor don
Tomás Iglesias Aspiroz, artícJ,1lo se-
¡;;unodo del decreto de 28 de febrero
de 1935 (D. O. núm. 512).
¡Capitán de Estado Ma¡yor, D. José
A,rtieda López, artículo cuarto del de-
cretocle 4 de mayo de 193'1 (D. O. nú-
ll1Iero 9'8).
Tenie.nte coronel de Infal1:tería, don
José D.uame Iturzaeta, poj' ser va-
cante para el persona'l de los "iCua-
d'ros ", decreto de z6 de fu..b;:ero de
1935 (D. O. núm. 49).
¡Madrid, 28 de marzo de 193,5.-
Lerroux.
ESTADO CIVIL
Circular. IE~o. Sr.: Vista la ins-
tancia promovida por el teniente coro-
nel de,l del Cuerpo de ESTADO MA-
YOR D. Alfonso Ramón Casans, reti-
rado en Valencia, calle del Mar núme-
ro 50, en sÚiPlica de que se le conceda
autorización para invertir sus a¡pellidos
llamándose en lo sucesivo D. Alfons~
D. O. núm. 7<4
Casans Ramón, cuya alteración acredita
documentalmente; e s t e Ministerio, de
acuerd.o con lo informado por la Ase-
soría del mismo, ha resucito acceder a
10 solicitado, debiendo rectificarse en tal
sentido su documentación militar.
Lo comuníco a V. E. para su cono-





Excmo. Sr.; Este Ministerio ha re-
suel·to ccox:eder el retiro para Madrid,
p:Jr hahe'r cump1ido la edad reglamen-
taría para obtener:lo el día 7 de agesto
de 193'4, al1 teniente corúnel de ESTA-
DO MAYOiRI, en situación de reserva,
según orden de 13 de marzo de 1924
(D. O. núm. 62), D. :Mauricio )¡Idgar
Al'varez Abreu, causando baja por fin
dd citado mes de ag-osto en el Cue.rpo
a que pertenece y haciéndose. poI la Di-
rección genera"l de la Deuda y Clases
pasi'va:s el seña:1amiento de haber pasivo
que le ocrres[}onda.
Lo éomunico a V. E. para su conoci-
miento y cumpllimiento. Madrid, 28 de
marro' de 193'5.
LERROUX
Señor Generail de la primera división
orgáníca.




CirC'Ular. íExx:mo. Sr.: Por este Mi-
nisterio se ha. resuel~o concerler una
·prórroga de cuarenta y doco días de du-
ración, a la com~sión que por orden
circullar de 15 de fe/brero último
(D. 6. nÚJm. 40) les fué conferida al
General! Director de la Escuela Supe-
rior de Guerra D. Toriibio Martínez ~­
bIera y ayudante, comandante de Es-
tado Mayor, D. Manuel Allooso García,
para que visiten la.s Escuelas de Guerra
de Francia, Bélgica e J.ta1ia.
iE~ importe aproximado de las dietas
de dicha comiÍsión, que es de 5.250 pe-
setas oro .para el Generall y 3.360 pe-
&etas aro para el ayudan.te, o sea, en
total, 8.610 pese1aJs oro, será cargo a la
partida que para "Comisiones aJ ex-
tranjero" se consigne en los próximos
presUiR.ue&tos.
.Por la Intendencia CentraJ! se darán
láS órdenes qportunas· para que dicha
cantidad sea deposita)d:a en París a dis-
posición de nuestro agregado militar,
coma~ante de Estado Mayor; D. José
Banoso Sánchez-Guerra.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cum,pllimiento. Marlrid, 28 de
marro de 193'5.
Señor...
© Inlsterio de Defensa
D. O. nÚID. 74
D[STINTIVOS
Excmo. Sr.: Vista la propuesta for-
TIulada por el coronel director de la
Sección de Artillería de campaña de la
Escuela Central de Tiro del Ejército,
~ste Ministerio ha resuelto conceder el
:listintivo de profesorado, al comandante
:le ARTILLERIA, con destino en la
misma D. Abel Diez de Ercilla, ·por re-
unir las condiciones qUe determina la
orden circular de 21 de mayo de 193-1
(D. O. núm. II2).
Lo comun;co a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. M<lJdrid, 23 de
marzo de 19.35.
LERROUX
30 de marzo de 1935
f
Excmo. Sr.: Vista la propuesta for-
mulada por el director de la Escuela
Central de Gimnasia, este MiniSlterio ha
resuelto conceder el distintivo de pro-
fesorado con una barra de oro, al ca-
pitán @'rofesor de la misma D. José Ba-
denas Padilla, y el distintivo de profe-
sor<lJdo al teniente ayudante de profesor
del referido Centro, D. FratlCisco Fer-
nández Trapiella, por reunir ambos las
condiciones que determina la orden cir-
cular de :;Í¡ de mayo de 1931 (D. O. nú-
mero II2).
Lo comunico a V. E. para sU cono-






Circular. Excmo. Sr.: De a e u e r do
con el informe de la Escuela Central de
Tiro, este Ministerio ha resuelto que el
cierre automático de las cajas de muni-
ciones de la ametralladora "Hotchkiss",
actualmente reglamentaria, sea sustitui-
do por un enganche a visagra, cuya ma-
nezuela se sujetará con un picolete co-
mo se indica en el plano que oportuna-
mente se publicará en la Colección Le-
gislativa.
Lo comunico a V. E. pa¡ra su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 26 de
marzo de 19315.
Señor General de la primera división
orgánica.
Señor General Jefe de la Escuela Cen-
tral de Tiro del Ej ército.
Señor General de la primera división LERROUX
orgánica. Señor...
Se~eorG1Pminrasectl'~.r de la Escuela Centrall-MA-'-D-,R-ID-.--I"-PR-E-.N-T-A-Y-T-A-L-LE-ll-E-S-L-·E-L-r,-",
IU ~ .ISTERIO DE LA GUEllllA
© Ministerio de Defensa
"UlUln.nln' lI
GUERRALADE
Número o pliego del día oo.
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